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 Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan 
bank dalam aspek likuiditas dan aspek rentabilitas pada PT. BPR Ceper periode 
2014 – 2016. Analisis analisis tingkat kesehatan bank dalam aspek likuiditas 
menggunakan Cash Ratio dan Loan to Deposit Ratio. Sedangkan aspek  
rentabilitas menggunakan Return on Asset dan Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional sangat penting bagi perusahaan, karena berkaitan dengan 
keputusan-keputusan manajemen dalam mengendalikan dana perusahaan secara 
efisien dan sekaligus untuk menilai prestasi keuangan pada PT BPR Ceper 
periode tertentu.  
Analisis kesehatan bank dalam aspek likuiditas PT.BPR Ceper periode 
2014 – 2016 mendapat predikat sehat sesuai dengan standar yang ditetapkan Bank 
Indonesia dengan hasil Cash Ratio sebesar 16,93% dan  LDR sebesar 67,00% 
untuk tahun 2014. Tahun 2015 Cash Ratio  sebesar 9,121% dan LDR sebesar 
78,81%. Tahun 2016 Cash Ratio sebesar 19,73% dan LDR sebesar 67,53%. 
Sedangkan untuk aspek Rentabilitas PT BPR Ceper periode 2014 – 2016 sempat 
mendapat  predikat tidak sehat pada tahun 2014, namun setelah akuisisi 
perusahaan tahun 2015 – 2016 mendapat predikat sehat. Tahun 2014 PT BPR 
Ceper mendapat predikat tidak sehat karena nilai Return on Asset sebesar -5,7% 
dan BOPO sebesar 160,50% yang tidak sesuai dengan standar Bank Indonesia. 
Tahun 2015 mengalami kenaikan kinerja yang membuat tingkat Return on Asset 
sebesar 5,3% dan BOPO sebesar  4,51% dinyatakan sehat. tahun 2016 Retrun on 
Asset sebesar 3,22% dan BOPO 54,88%.  
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari analisis kesehatan 
PT.BPR Ceper dapat digunakan untuk memperbaiki manajemen, kebijakan, dan 
tindakan untuk kemajuan PT. BPR Ceper. Saran yang dapat penulis berikan 
kepada PT BPR Ceper antara lain mempertahankan tingkat likuiditas dengan lebih 
baik lagi dalam mengelola dana pihak ketiga dan lebih giat dalam penyaluran 
kredit, sehingga dana pihak ketiga dibank dapat digunakan secara optimal. Untuk 
mempertahankan tingkat rentabilitas dengan lebih berhati – hati dalam 
menyalurkan kredit kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya kredit 
bermasalah, sehingga lebih optimal dalam menghasilkan laba perushaan. 
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ABSTRACT 
Analysis of Bank Soundness In Terms Of Liquidity and Profitability  





This final project writing aims to determine the level of bank health in the 
aspects of liquidity and earnings aspects at PT. BPR Ceper period 2014 - 2016. 
Analysis of bank soundness level analysis in liquidity aspect using Cash Ratio and 
Loan to Deposit Ratio. While rentability aspect using Return on Asset and 
Operational Cost to Operational Income is very important for company, because 
related to management decisions in controlling company fund efficiently and also 
to assess financial performance at PT BPR Ceper certain period. 
Bank health analysis in the aspect of liquidity of PT.BPR Ceper period 
2014 - 2016 received a healthy predicate in accordance with the standard set by 
Bank Indonesia with Cash Ratio of 16.93% and LDR of 67.00% for 2014. Year 
2015 Cash Ratio of 9,121 % And LDR of 78.81%. Year 2016 Cash Ratio of 
19.73% and LDR of 67.53%. As for the aspect of Rentability of PT BPR Ceper 
period 2014 - 2016 had received unhealthy predicate in 2014, but after the 
acquisition of the company in 2015 - 2016 gets a healthy predicate. Year 2014 PT 
BPR Ceper got unhealthy predicate because the value of Return on Asset of -5.7% 
and BOPO of 160.50% which is not in accordance with the standards of Bank 
Indonesia. Year 2015 experienced a performance increase that makes the Return 
on Asset rate of 5.3% and BOPO of 64.51% otherwise healthy. In 2016 Retrun on 
Asset of 3.22% and BOPO 54.88%. 
From the results of this study can be concluded that from health analysis 
PT.BPR Ceper can be used to improve management, policies, and actions for the 
advancement of PT. BPR Ceper. Suggestions that author can give to PT BPR 
Ceper, among others, maintain better liquidity level in managing third party funds 
and more active in lending, so that third party funds can be used optimally. To 
maintain the level of rentability by being more careful in distributing credit to the 
public to avoid the occurrence of non-performing loans, so that more optimal in 
generating corporate profits. 
 
 







“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki 
ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib 
baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib 
baginya memiliki ilmu” 
(HR. Tirmidzi) 
 
"Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika 
engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." 
(Ir. Soekarno) 
 
“Jangan menunggu, tidak akan pernah ada waktu yang tetap. Mulailah di mana 
pun Anda berada, dan bekerja dengan alat apa pun yang anda miliki. Peralatan 
yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah” 
(Napoleon Hill) 
 
Kesakitan membuat Anda berpikir. Pikiran membuat Anda bijaksana. 
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